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本講演では，中規模の石炭ブロック（0.5 m ×0.5 m ×2.5 m）を用いたUCG模型実験の実施により，水平孔を用
いた同軸方式UCGシステムによる生成ガス成分の制御および反応領域の推定を検討した結果について述べる。
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1. はじめに 






















Proximate analysis (wt%) Ultimate analysis (wt%) 
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に注入量を段階的に増大させた。実験中はK型熱電対（SUS310S; Chino Corp.）およびデータロガー（GL220; GRAPHTEC Corp.）を用いて
炭層内温度を計測し，圧電型加速度トランスデューサ（620HT; Teac Corp.）を用いてAE波を検出し，アンプ（SA-611; Teac Corp.）によって増幅
の後，オシロスコープ（GR-7000; Keyence Corp.）で継続的にAE波形を計測した。図3 (a)，(b)に熱電対および圧電型加速度トランスデューサ
の配置を示す。UCGプロセス中の生成ガスは，超音波流量計（DegitalFlowTM GM868）で生成ガスの流量を計測し，ガスに含まれる水分やタ
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図 2 UCG模型実験中の注入条件 
 
   
(a) 熱電対                (b) 圧電型加速度トランスデューサ 
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図 4 炭層内最高温度分布結果 
 
 




を行う前にハンマーで打撃することにより強制的に既知の位置で震源を発生させ，AE 波の到達時間差より弾性波速度の推定を行い，0 – 
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(a) 0 - 15.3 hr                           (b) 15.3 - 30.3 hr 
  
(c) 30.3 - 51.2 hr                        (d) 51.2 – 66.2 hr 
  
(e) 66.2 - 80.2 hr                        (f) 80.2 - 95.0 hr 











図 7 生成ガスの主要成分および発熱量の変化 
 




H2 (%) CO (%) CH4 (%) CO2 (%) C2H4 (%) C2H6 (%) C3H6 (%) C3H8 (%) 













Total amount of product gas Balance of C element 
mol mol kg 
CO 3359.8 3359.8 40.3 
CO2 5627.5 5627.5 67.5 
CH4 1284.0 1284.0 15.4 
C2H4 91.1 182.2 2.2 
C2H6 118.2 236.3 2.8 
C3H6 38.1 114.4 1.4 
C3H8 33.6 100.7 1.2 
Total 19483.2 10904.8 130.9 
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